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社会的アイデンティティ理論とは，集団間葛藤の生起

















































































































研究 1の対象者は入院中の PD 患者 10名とした。安
静時代謝量（REE），ヤールの重症度，上腕周囲長，上
腕三頭筋皮下脂肪厚，血液検査，窒素出納，食事摂取量
などを調査した。結果，BMI は 18.2 kg/m2と痩せ傾向
であり，上腕筋面積は標準値と同等で，上腕三頭筋皮下
脂肪厚は，男女とも該当する JARD 2001の 40％程度で
あった。食事摂取エネルギー量は約 1690 kcal/day（35
kcal/kg）であり，間食を合わせて約 2040 kcal であった。









































































岩 橋 莉 沙
エネルギー消費量の構成要素の一つ，食事誘発性熱産











わずか 10％と言われている DIT の増加を図ることがで
きないかということを目的とした。そのため一定量の試
験食を 10分以内で摂取する High Speed（HS）群と同試












実施した。その結果，StudyⅠでは LS 群のほうが HS
群に比較して食後満腹感が有意に持続し，DIT が有意で
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